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La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación entre la 
inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. La elaboración de 
la investigación se desarrolló considerando la problemática encontrada en los alumnos en 
cuanto a sus logros académicos por lo que se consideró realizar esta investigación, se 
buscaron fuentes de información los cuales permitieron elaborar el marco teórico sobre la 
inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, luego se realizó la 
operacionalización y el planteamiento de las hipótesis. La investigación se realizó con una 
muestra de 95 alumnos. El diseño de investigación que se seleccionó fue el correlacional 
descriptivo. Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación, fue la encuesta y 
la entrevista, las mismas que se aplicaron a las unidades de estudio mediante los 
cuestionarios, los cuales fueron sometidos a la prueba de validez y confiabilidad, 
llegándose a comprobar que la Inteligencia emocional y los logros de aprendizajes tienen 
relación en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta, 2017, mediante la contrastación de las hipótesis empleando la 
prueba estadística rho de Spearman.  
 











The general objective of the research was to determine the level of relationship 
between emotional intelligence and the academic achievements of the students of the 
Faculty of Sciences of the National University of Education Enrique Guzman y Valle 
2017. The development of the research was developed considering the problems found in 
the students in terms of their academic achievements for what was considered to perform 
this research, sources of information were sought which allowed to develop the theoretical 
framework on emotional intelligence and academic achievements of students of the 
Faculty of Sciences of the University National Education Enrique Guzman y Valle, then 
the operationalization and the hypotheses were made. The research was conducted with a 
sample of  95  students. The research design that was selected was the descriptive 
correlation. The main techniques that were used in the investigation were the survey and 
the interview, which were applied to the study units through the questionnaires, which 
were subjected to the validity and reliability test, arriving to verify that Emotional 
Intelligence and the learning achievements are related to the students of the Faculty of 
Sciences of the National University Enrique Guzmán and Valle - La Cantuta, 2017, by 
means of the test of the hypotheses using the Spearman rho statistic test. 
 












El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer la relación entre 
la inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
El término inteligencia emocional fue difundido a nivel internacional por Goleman 
hace más de una década, produciendo gran repercusión en el campo de la investigación, en 
los ámbitos educativos, psicológicos, culturales y otros. Su influencia principal abarca al 
campo laboral en donde se priorizan las evaluaciones de relaciones intrapersonal e 
interpersonal, las cuales permiten mejorar la productividad; desde entonces se ha 
extendido a otros campos, particularmente al educativo, asociado especialmente con el 
desarrollo de competencias sociales en los estudiantes. Por ello, educar la inteligencia 
emocional de los estudiantes es una tarea necesaria en el ámbito educativo, siendo 
primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional 
de los alumnos. 
Los educadores observan en su quehacer educativo que los alumnos además de 
diferenciarse en su nivel académico, también difieren en sus habilidades emocionales. 
Estas habilidades influyen en forma decisiva en la adaptación psicológica del alumno en 
clase, en su socialización, en su bienestar emocional e incluso, en sus logros académicos y 
en su futuro laboral. Es así que, diversos estudios han demostrado que las carencias de 
habilidades en inteligencia emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto 
escolar. 
Investigaciones realizadas en el campo de la inteligencia emocional centradas en 
estudiar el papel de ésta en el bienestar psicológico de los alumnos, han seguido el marco 
teórico propuesto por Mayer y Salovey (1997, citados por Extremera y Fernández-





percepción, la asimilación, la comprensión y la regulación emocional, el cual ha 
proporcionado un marco teórico que ha permitido ir conociendo los procesos emocionales 
que subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y han contribuido a 
comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los alumnos y su 
influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. Por otro lado, Mayer (2004, 
citado por Sánchez, Rodríguez y Padilla, 2007) sostiene que las emociones son vistas 
como un proceso que nos pueden llevar a la adaptación y a la transformación personal, 
social y cognitiva y se manifiestan como sentimientos que incluyen reacciones fisiológicas 
y respuestas cognitivas. 
Otros estudios se han centrado en la perspectiva de Goleman (modelos de 
competencias) o en el de Bar-On (habilidades socioemocionales) que mezclan aspectos 
motivacionales y de personalidad y que se han denominado modelos mixtos (Sánchez et al. 
2007). No obstante, la línea de investigación dirigida a analizar la influencia de la 
inteligencia emocional en el rendimiento académico aún ha mostrado resultados 
contradictorios. 
El capítulo primero se refiere el planteamiento del problema, la formulación de éste a 
nivel general y específicos, de igual forma los objetivos, así como destaca la importancia, 
alcances y precisa las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, abarcan las evidencias empíricas vinculadas a dicha 
problemática y el marco teórico donde se presentan las sistematizaciones teóricas sobre la 
Inteligencia emocional y los logros de aprendizaje. Y se cierra el capítulo con las 
definiciones de los términos básicos claves de la investigación. 
En el tercer capítulo se describe la hipótesis general y específicas, luego la definición 
conceptual y operacional de las variables así como la operacionalización de las variables 





y enfoque de investigación, el diseño pertinente y la determinación de la unidad de 
análisis, la población y el tamaño de la muestra. También se ocupa de los instrumentos de 
recolección de datos seleccionados, la validez de contenido y confiabilidad de los mismos, 
replicándolas previo a su administración en el trabajo de campo. Por ultimo en el quinto 
capítulo se muestran los resultados, incluye el tratamiento estadístico de los datos 
resultantes y la contrastación de las hipótesis mediante las medidas de las variables, la 
medición de las relaciones entre estas y la significación estadística de las mismas. 
La tesis, finalmente, formula las conclusiones reportadas por la investigación 
realizada, plantea algunas recomendaciones, y presenta las referencias conforme a la 
normatividad en uso en la comunidad científica estipulada por el Manual de Publicaciones 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La investigación surge al observar en la práctica docente que un gran porcentaje de 
alumnos, experimentan un conjunto de cambios de orden bio-psicosocio-emocional como 
parte de su desarrollo. Estos cambios, van acompañados de una serie de secuelas 
académicas y extracurriculares como: poca asimilación de los conocimientos, actitudes y 
valores; práctica de antivalores, violencia entre sus pares, indisciplina, insultos, amenazas, 
riñas, agresividad, entre otros. Todo lo señalado, conlleva a un bajo rendimiento 
académico, a la desaprobación de una determinada área, a la repitencia, o deserción 
escolar. 
Estas consecuencias, se pueden evitar si son adecuadamente tratadas y conducidas 
por el sendero del estudio y la cualificación de la personalidad para forjar profesionales del 
mañana, mediante el desarrollo de la inteligencia emocional; o sea, cada alumno, sea capaz 
de reconocer sus propias emociones y la de los demás, teniendo un control de sus 





Por otro lado, en la prueba de conocimientos para contratación de docentes a nivel 
nacional, en una publicación del diario “La República”, Pomareda (2009) señaló que “más 
de cinco mil maestros sacaron cero en la prueba para acceder a contratos en el Magisterio”, 
como el caso de una profesora quien manifestó “Me puse muy nerviosa y marqué una 
respuesta por otra”, por lo cual obtuvo un deficiente rendimiento en la prueba de 
conocimientos. Al igual que otra profesora quien manifestó “El nerviosismo me traicionó”. 
Podemos determinar que las profesoras por falta de autocontrol emocional obtuvieron bajo 
rendimiento en las evaluaciones, lo cual demuestra la importancia de desarrollar una 
inteligencia emocional para lograr éxito en la vida. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Vallés (1998) se manifiestan una 
serie de trastornos o dificultades comportamentales, trastornos adaptativos, alteraciones de 
conducta, conflictos interpersonales que a nuestro parecer son diferentes acepciones de una 
problemática común: el deterioro del clima de clase y de las relaciones interpersonales que 
deben existir en la comunidad escolar para alcanzar los fines educativos previstos. 
En efecto, los alumnos con rendimiento académico deficiente, en su gran mayoría, 
son alumnos que durante la clase no tienen control sobre sus emociones: cólera, ansiedad, 
agresividad, impulsividad; generando desorden, falta de interés en el estudio y en el trabajo 
en equipo. Por otro lado, tenemos alumnos que manifiestan haberse preparado para las 
evaluaciones y exposiciones, pero a la hora de ejecutarlo se olvidan al ser invadidos por 
sus emociones negativas como, nerviosismo y ansiedad; de ahí, que el tema que se 
investiga, surge de la necesidad de determinar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico. Cabe señalar que, la ausencia de conflictos 
favorece el buen clima de clase y garantiza la convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal no docente) y de eso se trata, 





Vallés (1998). Vemos que, un clima de clase positivo permite que los alumnos puedan 
acceder a elevar el nivel de su rendimiento académico. 
 Esta investigación, se ejecutó en una institución educativa, la cual nos permitió 
establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros academicos. 
Para ello, surgió la siguiente interrogante: 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros académicos 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el cociente emocional de adaptabilidad y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre el cociente emocional de manejo del estrés y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 





PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre el cociente emocional de estado de ánimo 
general y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de relación entre la inteligencia emocional y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de relación entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
OE2: Determinar el nivel de relación entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
OE3: Determinar el nivel de relación entre el cociente emocional de adaptabilidad y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
OE4: Determinar el nivel de relación entre el cociente emocional de manejo del estrés y 
los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
OE5: Determinar el nivel de relación entre el cociente emocional de estado de ánimo 
general y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 






1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La investigación es de suma importancia porque: proporciona información empírica 
y teórica acerca de aspectos poco estudiados de la realidad educativa, como es el caso de la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos; 
asimismo, permite valorar a partir de la realidad concreta la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la UNE.  
Los resultados de esta investigación servirán para ahondar más en el estudio de la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros académicos de los alumnos, 
el cual es un paso para que se continúe con futuras investigaciones que conduzcan a la 
aplicación de programas de desarrollo emocional que deben incluirse en las curriculas con 
la consabida capacitación de los docentes. Estos resultados podrán hacerse extensivo a 
otras instituciones educativas del país, previa adecuación a la realidad sociocultural y 
educativa. 
Finalmente, todo proyecto de investigación debe estar orientado hacia la 
cristalización de una sociedad justa, por ello, se requiere una urgente y profunda 
transformación. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 









El presente trabajo de investigación es importante porque nos permite explicar la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros de aprendizaje de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación, 2017. 
1.5 Limitaciones de la investigación    
La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 
Limitación Teórica  
Por ser temas nuevos no se encuentran con libros especializados, o hay muy poca 
bibliografía. Se recurrió principalmente al INTERNET.  
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del primer trimestre del año 2017, por ser una investigación transversal o 
seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a una universidad 
pública, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo el resultado de los datos estará 
en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados, 
existiendo inconvenientes si se presentaran situaciones de emergencia por el poco 


















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Ugarriza (2001) La inteligencia emocional en los adolescentes en Lima 
Metropolitana, realizó una investigación basada en la evaluación de la inteligencia 
emocional a través del inventario del cociente emocional de BarOn (I-CE). El inventario se 
aplicó a una muestra representativa de 1996 sujetos de Lima Metropolitana, varones y 
mujeres, de 15 años y más. Se halló que la inteligencia emocional tiende a incrementarse 
con la edad. Con respecto al género refirió que, en ambos grupos no se observó diferencias 
en cuanto al cociente de inteligencia emocional total, sin embargo, existen diferencias 
significativas en los componentes intrapersonal, manejo de estrés y del estado de ánimo 
general a favor de los varones. En cambio, las mujeres presentan mejores resultados en el 
componente interpersonal. También se halló que los varones tienen una mejor autoestima, 
solucionan mejor los problemas, denotan una mejor tolerancia a la tensión y un mejor 
control de impulsos. En cambio, las mujeres obtienen mejores puntajes en sus relaciones 





Por otro lado, Velásquez (2003) Inteligencia emocional y autoestima en estudiantes 
de secundaria de Lima Metropolitana, estudió la relación existente entre la inteligencia 
emocional y autoestima en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana con o sin 
participación en actos violentos. La muestra fue de 1014 escolares de educación secundaria 
de ambos géneros, entre 11 a 19 años, con y sin participación en actos violentos. Utilizó la 
prueba de inteligencia emocional de Escurra-Aparcana-Ramos y la escala de autoestima de 
Coopersmith, quedando adaptado automáticamente y empíricamente. Los resultados 
permitieron afirmar que: existe una relación baja entre autoestima y la inteligencia 
emocional en estudiantes con o sin participación en actos violentos de Lima Metropolitana. 
Encontraron diferencias significativas entre ambos grupos: indicando que los alumnos que 
no participan en actos violentos son emocionalmente más competentes, valoran sus 
cualidades y talentos en contraste con los que sí participan. Halló también diferencias en 
función al sexo, que favorece a las mujeres en las áreas de autoconocimiento emocional, 
control emocional, empatía y habilidades para las relaciones interpersonales. 
García y Quiroz (2004) investigaron la relación entre la inteligencia emocional y 
personalidad en alumnos de quinto año de secundaria en los colegios nacionales del 
distrito de Florencia de Mora (La Libertad). Esta investigación tuvo como objetivo 
establecer la relación entre las áreas de inteligencia emocional y los factores de 
personalidad. Demostraron que existe correlación altamente significativa entre los rasgos 
de personalidad y las áreas de inteligencia emocional. 
Dionisio y López (2006) presentaron una tesis que tuvo como objetivo determinar si 
existe diferencia significativa entre la inteligencia emocional de los alumnos de quinto de 
secundaria de instituciones educativas nacionales, de las ciudades de Tarapoto y de 
Trujillo. Los resultados fueron los siguientes: El 58% de la población de Trujillo se 





10% en un nivel muy desarrollado. El 63.8 % de la población de Tarapoto se encuentra en 
un nivel adecuado de inteligencia emocional, 20% muy desarrollada y sólo el 16.3% en un 
nivel por mejorar. 
Por otro lado, Enríquez y Sánchez (2006) establecieron que sí existía relación entre 
inteligencia emocional y asertividad. La muestra estuvo conformada por alumnos de la 
Escuela Profesional de Educación de 7º y 8º ciclo de la Universidad César Vallejo-Trujillo. 
Los resultados de esta investigación fueron que cerca del 50% de los alumnos poseen una 
baja y/o muy baja inteligencia emocional y sólo un 47.4% se ubican en un nivel promedio. 
Flores, V., en su tesis Influencia significativa del programa de tutoría y orientación 
Educativa-Toe en la eficacia del docente del nivel secundaria de las instituciones 
educativas de la unidad de gestión educativa local UGEL 04 Comas. Año 2009, UNMSM 
donde concluimos que la presente tesis estudia la influencia significativa de la aplicación 
del programa de Tutoría y Orientación Educativa-TOE-MED- en la eficacia del docente 
tutor del nivel secundaria de las instituciones educativas de la Unidad de Gestión 
Educativa Local UGEL 04-Comas.El presente estudio de investigación se ha realizado en 
el año 2009, y trata sobre la influencia del programa de tutoría y orientación educativa que 
realiza el Ministerio de Educación a través de los promotores de tutoría en coordinación 
con los docentes tutores de aula del nivel de secundaria, de la Educación Básica Regular, 
quienes a través de la hora semanal de tutoría desarrollan en el aula el programa TOE a 
favor de los jóvenes adolescentes (Anexo Nº 4). La población de la presente investigación 
está conformada por los docentes delas instituciones educativas de la red Nº 05 de la 
unidad de gestión educativa local UGEL 04-Comas, la muestra del presente estudio es 20 
docentes tutores. El diseño de la investigación es no experimental, descriptivo, 
transaccional, el diseño específico de la investigación es descriptivo explicativo 





variables: Programa de Tutoría y Orientación Educativa y eficacia del tutor docente. Los 
resultados conseguidos a partir del análisis de recolección de datos y el uso de las técnicas 
estadísticas descriptivas de tabla de frecuencias y gráficas de barras, demuestran que el 
programa de tutoría y orientación educativa no tiene un gran impacto desde la percepción 
del docente. Sin embargo tiene una influencia significativa en la eficacia del docente tutor 
del nivel secundaria, la misma que se ha contrastado en la prueba de hipótesis. La 
estadística de prueba de hipótesis utilizada es Regresión Múltiple En las conclusiones se 
han verificado las hipótesis, se ha determinado que existe una influencia significativa 
positiva entre el Programa de Tutoría y Orientación Educativa (TOE-MED) en la eficacia 
del docente tutor del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de 
la UGEL 04 –Comas. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Cáceres, C., en su Tesis: Proceso de tutorías sobre el rendimiento académico, en los 
departamentos de orientación y bienestar estudiantil de los colegios de la provincia del 
Azuay, concluye que considerando a la tutoría como una estrategia que permite mejorar el 
proceso enseñanza – aprendizaje a través del trabajo entre tutor y estudiante con ayuda de 
herramientas que permiten mejorar su desempeño escolar, esta tesis tuvo como finalidad 
realizar un análisis de las tutorías sobre rendimiento académico, desarrollado desde los 
Departamentos de Consejería Estudiantil de los colegios de la provincia Azuay. 
Con esta investigación se pudo identificar qué herramientas utiliza el psicólogo 
educativo en la acción tutorial; se analizó las características que tienen los planes de acción 
tutorial, además de identificar su impacto alcanzado. 
La población de estudio fue de 80 profesionales encargados de los Departamentos de 





estratificado, considerando el sostenimiento económico y el número de orientadores por 
institución. Las técnicas de recogida de datos fueron cuestionarios realizados a los 
profesionales de las instituciones educativas seleccionadas; se realizó también, entrevistas 
Semi estructuradas a cuatro psicólogos educativos; y, observación directa de documentos, 
condiciones y servicios que proporcionan los Departamentos de Consejería. 
El resultado de esta propuesta es contar con información sobre el rol y desempeño de 
los psicólogos educativos en cuanto al proceso de acción tutorial. 
Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001) llevaron a cabo un estudio en Australia con 654 
adolescentes de entre 13 y 15 años mediante el cual constataron que las mujeres 
presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional que los hombres; que los 
adolescentes con alta inteligencia emocional eran más capaces de establecer y mantener 
relaciones interpersonales, tenían más amigos o mayor cantidad de apoyo social, sentían 
mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la red social, tenían más habilidades 
para identificar expresiones emocionales y presentaban comportamientos más adaptativos 
para mejorar sus emociones negativas cuando se controlaban los efectos de otras variables 
psicológicas como autoestima o ansiedad. El instrumento que utilizaron fue el Multifactor 
Emotional Intelligence Scale (MEIS) de Mayer, Caruso, y Salovey, 1999. 
Fernández –Berrocal, Extremera y Ramos (2003) investigaron la inteligencia 
emocional como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza 
secundaria obligatoria (ESO), analizando el efecto mediador que una buena salud mental 
ejerce sobre el rendimiento medio escolar. El estudio se realizó en dos Institutos de 
Málaga, España, con estudiantes de 3° y 4° de ESO que desarrollaron medidas 
emocionales y cognitivas a través de cuestionarios como el Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS), y las notas del primer trimestre. Los resultados mostraron que altos niveles de 





adolescentes. Además, los alumnos clasificados como depresivos presentaban un 
rendimiento académico peor que los alumnos clasificados como normales al finalizar el 
trimestre. El estudio mostró que la inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la 
salud mental y este equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al 
rendimiento académico final. 
En cambio, Parker, Sunmerffeld, Hogan y Majeski (2004), citados por Extremera-
Fernández Berrocal, 2004) evaluaron exclusivamente a alumnos adolescentes que se 
encontraban en el proceso de transición de la enseñanza secundaria a la universidad y que 
iban a realizar sus estudios a tiempo completo. 
Se les aplicó la versión reducida del inventario de cociente emocional Bar-On y al 
final del año académico se obtuvieron sus calificaciones. Las escalas (intrapersonal, 
manejo del estrés y adaptabilidad) si predijeron significativamente el éxito académico. 
Estas habilidades predijeron las notas académicas del primer año de universidad con 
mayor exactitud que cuando se tomaban como referentes las notas obtenidas a lo largo de 
la enseñanza secundaria. También se obtuvieron resultados sorprendentes al comparar los 
grupos que habían logrado diferentes niveles de rendimiento, estudiantes con altas 
puntuaciones académicas versus estudiantes con bajas puntuaciones académicas. Cuando 
se realizó esta división, el rendimiento académico apareció fuertemente vinculado con 
varias dimensiones de inteligencia emocional, como las escalas de habilidades 
interpersonales, la adaptabilidad y el manejo del estrés. En concreto el 82% de los 
estudiantes con alto rendimiento académico y 91% de los alumnos con bajo nivel 
académico fueron correctamente identificados y agrupados en función de sus 
puntuaciones. Al igual que otras investigaciones se puede observar como la inteligencia 
emocional predice el éxito académico de los estudiantes, la cual una vez más nos impulsa a 





Por tanto, en este estudio vemos como la inteligencia emocional se suma a las habilidades 
cognitivas como un potencial predictor no sólo del equilibrio psicológico del alumnado, 
sino también de su logro escolar. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1 La inteligencia emocional 
Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente 
intelectual que determinan las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la 
capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y la capacidad verbal. Sin 
embargo, se está empezando a considerar y a valorar la inteligencia emocional que 
determina como las personas se manejan a sí mismas y con los demás. 
Así, Thorndike (1920, citado por Goleman, 1998) quien también tuvo gran influencia 
en la popularización de la idea del coeficiente intelectual en los años veinte y treinta, 
planteó en un artículo de Harper’s Magazine que la inteligencia social es la capacidad para 
comprender a los demás y actuar prudentemente en las relaciones humanas. 
Stemberg (1987, citado por Goleman, 1998) psicólogo norteamericano llegó a la 
conclusión que la inteligencia social es distinta de las capacidades académicas y, a la vez, 
es parte clave para que a las personas les vaya bien en el aspecto práctico de la vida. 
Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo de Yale 
Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron para las 
inteligencias interpersonales e intrapersonal el nombre de “inteligencia emocional”, ya en 
su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. Gardner (1983, citado por Goleman ,1996) hizo 
mención a las inteligencias intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se refirió al 
conocimiento de uno mismo y la segunda a la sensibilidad frente a otros. 
Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998) lo describían como una forma 





emociones y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar 
el pensamiento y la propia acción. 
Al respecto, Gardner (1994, citado por Goleman, 1996) refutaba el punto de vista del 
cociente intelectual; planteaba que no existía una clase de inteligencia fundamental para el 
éxito en la vida, sino hasta siete tipos como: inteligencia lógico matemática, lingüística, 
espacial, musical, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. Él sostuvo que la 
inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, mientras que, la 
inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso, realista de uno 
mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. 
Sin embargo, el tema despertó la atención mundial debido al trabajo del periodista 
del New York Times y psicólogo de Harvard: Daniel Goleman, cuyos trabajos sobre 
Inteligencia emocional fueron el centro de la atención de todo el mundo. 
Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, 
afirmando que la excesiva importancia que siempre se había concedido al cociente 
intelectual para clasificar a las personas en más o menos inteligentes era poco útil para 
predecir el futuro. En los últimos años, la mayoría de psicólogos han llegado a 
conclusiones similares, coincidiendo con Gardner en que los antiguos conceptos de 
coeficiente intelectual (CI) que sólo se preocupaban en desarrollar las habilidades 
lingüísticas y matemáticas y tener un buen desempeño en las pruebas de CI; los cuales eran 
un medio para predecir el éxito en las aulas o como profesor, pero cada vez menos en los 
caminos de la vida que se apartan de lo académico. Estos psicólogos han adoptado una 
visión más amplia de la inteligencia, preocupándose además de, cómo las personas pueden 
alcanzar el éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de investigación se enfatiza en 





En síntesis, el concepto Inteligencia emocional apareció por primera vez desarrollada 
en un artículo publicado por Salovey y Mayer (1990, citados por Goleman, 1998). Pero 
quedó relegado al olvido hasta que Goleman publicó su libro inteligencia emocional 
después de cinco años. Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la 
inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y 
social. De modo que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo 
inteligencia emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, en particular 
en el contexto educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio 
escolar.  
Conceptualización de la Inteligencia Emocional.  
Diferentes autores han señalado definiciones de inteligencia emocional: 
En 1997, Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron la 
inteligencia emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 
propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual. Estos psicólogos mencionaron cuatro componentes primarios de la inteligencia 
emocional: la percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional 
del pensamiento; la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional; y el 
control de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. 
En 1997, BarOn (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia emocional 
“Es un conjunto de habilidades emocionales, personales, e interpersonales, que influyen en 
nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. 
Factor muy importante en la determinación de la habilidad de tener éxito en la vida” 
(p.13). Al igual que Bar-On se destaca la importancia de desarrollar la inteligencia 
emocional para afrontar con éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento académico 





La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 
competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados 
mentales, etc., y que puede definirse según Goleman (1998) como la capacidad de 
reconocer los propios sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de 
manejar adecuadamente las relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. 
Asimismo, describió la inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina 
el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos 
compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la 
capacidad de relación. 
Características de la inteligencia emocional. A continuación, Goleman (1998) 
definió las características de la inteligencia emocional, éstas son: 
1. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo. 
2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 
3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan mutuamente. 
4. Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 
desarrollando. 
5. Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada profesión 
exige competencias diferentes. 
Modelos explicativos de la inteligencia emocional. 
Existen dos grandes modelos de Inteligencia emocional: el modelo mixto y el 
modelo de habilidad.  
El modelo mixto  
Combina las dimensiones de personalidad como el optimismo y la capacidad de 
automotivación con las habilidades emocionales. Dentro de este modelo se encuentran los 





exclusivamente en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las 
capacidades relacionadas con dicho procesamiento, a este modelo pertenece el enfoque de 
Mayer, Caruso y Salovey. 
Modelo de habilidad.  
Según Salovey y Mayer (1997, citados por Sánchez et al., 2007), este modelo basado 
en la habilidad inteligencia emocional incluye cuatro grandes componentes: 
Percepción, evaluación y expresión de la emoción. 
Es la capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y 
cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o 
deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 
emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este componente supone el 
primer paso para el entendimiento de las emociones. Mayer y Salovey (1997, citados por 
Sánchez et al., 2007) basándose en los trabajos de la biología y psicología evolutiva, 
sostuvieron que el número de emociones básicas es universal y recoge expresiones como la 
alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido universalmente reconocidas en seres 
humanos. 
Es una habilidad básica de procesamiento de información interna - externa en 
relación con la emoción. Por ejemplo, los individuos que padecen de alexitimia son 
incapaces de expresar sus emociones verbalmente ya que no logran identificar sus 
sentimientos. 
Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones 
generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los hacen 
de forma inadecuada (Mayer, Dipaolo y Salovey 1980; citados por Cabanillas, 2002). 
Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede responder 





determinadas situaciones (Salovey, Bedell, Detweier y Mayer 1999; citados por 
Cabanillas, 2002). 
Uso de las emociones para facilitar el pensamiento. 
Hace referencia a la capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno 
está sintiendo y la habilidad para identificar la influencia de éstas en los procesos de 
pensamiento. De forma que podemos dirigir nuestra atención a la información relevante, 
eligiendo entre aquellos sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento. El uso de 
las emociones implica, por tanto, la asimilación cognitiva de experiencias emocionales 
básicas. Podemos decir que, cuando respondemos emocionalmente a algo es porque este 
algo es suficientemente importante como para atraer nuestra atención y, por tanto, poseer 
un buen sistema de input emocional debe ayudar a priorizar aquello que es realmente 
importante. 
Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en relación a 
diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 
resultados positivos. En cambio, si son negativos puede provocar resultados negativos. 
Asimismo, se han encontrado que las emociones originan estructuras mentales 
diferentes de acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, las emociones 
crean diferentes estilos de información. Este proceso genera estructuras mentales útiles 
para tareas creativas en las que se requiere pensar intuitivamente con flexibilidad si los 
efectos fueron positivos. 
De lo contrario, si fueron efectos negativos se lentifica la capacidad de resolución del 








Entendimiento y análisis de la información emocional. 
De las anteriores habilidades ésta es la más cognitiva, ya que relaciona el 
pensamiento con las emociones. Hace factible que el individuo entienda las causas de sus 
emociones y de otras personas, relacione varias emociones que pueden resultar de mezclas 
de emociones. Gracias a la comprensión de las emociones, se expresan una gran gama de 
emociones adecuadas conforme se van necesitando en diversas situaciones y contextos. 
La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las emociones y 
reconocer una relación con el léxico emocional (significados emocionales). El individuo 
emocionalmente inteligente puede reconocer de manera óptima las condiciones en las que 
hay que describir una situación específica en relación a los estados emocionales de sí 
mismo como de los demás. En conclusión, lo anteriormente mencionado da a conocer la 
complejidad de dominio de la inteligencia emocional, ya que las emociones podrían 
relacionarse de diferentes formas, provocando diversos resultados. 
El entendimiento y análisis de las emociones incluyen también la habilidad de 
reconocer la transición entre las emociones.  
Regulación de la emoción 
No sólo es importante conocer las emociones que día a día se tiene, sino también 
desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación 
en la que se encuentra, lo cual genere emociones más adaptativas. Luego, deben 
implementarse habilidades que eviten resultados desagradables y por el contrario, generen 
resultados positivos. 
A través de la experiencia autoreflexiva emocional, las personas aprenden las causas 
y consecuencias de sus experiencias emocionales. El conocer las emociones nos permite 
crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso, el conocerse a sí mismo 





Como se puede observar, la inteligencia emocional según el modelo de habilidad de 
Salovey y Mayer se puede utilizar sobre uno mismo (inteligencia intrapersonal) o sobre los 
demás (inteligencia interpersonal). 
Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son bastante 
independientes y no tienen que darse de forma encadenada. Puede haber personas muy 
habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero con grandes dificultades a 
la hora de enfatizar con los demás. 
Modelos Mixtos.  
Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que se 
componen para dirigir una determinada actitud frente a diferentes acontecimientos a los 
que está inmerso el ser humano. Los modelos que destacan en este aspecto son: 
Modelo según Goleman 
Este modelo es citado por Bello (2009) quien presenta las dimensiones de la 
inteligencia emocional según el modelo de Goleman y las capacidades emocionales 
correspondientes destacando la importancia de las mismas para la población infantil. 
Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. 
Reconocer las emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus efectos; 
conocer las propias fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración realista y de 
tener confianza en uno mismo. Aunque los niños tengan la capacidad para hablar sobre las 
emociones, el utilizar dicha capacidad de forma apropiada depende en gran medida de la 
cultura en donde se crían y, en particular, de la forma en que interactúan con ellos y que 
interactúan entre sí. Aprender a identificar y transmitir las emociones es una parte 
importante de la comunicación. El autoconocimiento ocupa un lugar primordial, ya que, 





Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. 
Reorientar las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y 
situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio es el 
equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo control las emociones perturbadoras 
es la clave para el bienestar emocional. Al respecto Shapiro (1997) planteó que el 
problema emocional más común que enfrentan los niños en la actualidad está relacionado 
con el control de la ira. Los niños que presentan dificultades para controlar su ira suelen 
ser rechazados por sus pares, son incapaces de hacer amigos con facilidad y generalmente 
se convierten en fracasos académicos. Estos niños son emocionalmente vulnerables, 
irritándose cada vez con mayor frecuencia. “Cuando se sienten molestos, su pensamiento 
se confunde, de manera que, ven los actos benignos como hostiles y entonces caen en su 
viejo hábito de reaccionar con golpes” (Shapiro, 1997, p.31). La tristeza, por su parte, 
puede interferir gravemente en los rendimientos académicos de los niños, puesto que, la 
depresión interfiere su memoria y su concentración, les resulta más difícil prestar atención 
en clases y retener lo que se les enseña. Las dos dimensiones vistas hasta aquí se hayan 
muy relacionadas, puesto que, es imposible controlar las propias emociones si no se sabe 
identificarlas. 
Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado criterio 
de excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o institución, aprovechar 
oportunidades que permitan alcanzar las metas personales y superar contratiempos con 
perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el esfuerzo por comprenderlo 
caracteriza al niño. Los niños con altos niveles de motivación esperan tener éxito y no 






Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y 
preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas, ponerse en el 
lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre las personas. La 
empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Las emociones se expresan casi 
en su totalidad mediante el lenguaje no verbal, la empatía radica precisamente en saber 
descifrar esas señales en los demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser 
sensible a los sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y 
adaptarse a la diversidad existente entre las personas. 
Ser capaces de captar el significado de estas señales permite establecer relaciones 
interpersonales más íntimas y efectivas. Se ha demostrado que los niños socialmente 
rechazados no hacen una buena lectura de las señales emocionales y aun cuando lo hacen 
tienen un repertorio limitado de respuestas a las mismas. 
Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones de los demás. Es la 
capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un 
grupo de personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz 
de colaborar con los demás en la consecución de una meta común y formar equipo. Ser 
capaz de manejar las emociones en el intercambio con los demás es la esencia del arte de 
mantener relaciones. Muchos niños que tienen problemas para llevarse bien con otros 
carecen de la capacidad de conversar, tienen dificultades para transmitir sus necesidades a 
los demás y comprender las necesidades y los deseos de los otros (Shapiro, 1997). 
Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la inteligencia emocional son: 
interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras palabras, cada una requiere de las otras 
para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son necesarias en distintos grados según 





Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y constituyen una 
mirada hacia dentro del propio individuo, permiten un mayor conocimiento y mejor 
manejo de las fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, autocontrol y 
automotivación; y las otras dos actúan en el área interpersonal, las que proyectan una 
mirada hacia fuera y se refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el manejo 
de relaciones (Goleman, 1998). 
Modelo según Bar-On 
A continuación, explicaremos este modelo el cual forma la base teórica del 
inventario de cociente emocional de Bar-On (Ugarriza, 2001) y a la vez será la base de la 
presente investigación. 
De acuerdo a este modelo: 
Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 
emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una 
vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 
personas se sienten de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 
responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 
flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder el 
control. 
Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 
tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la 
inteligencia emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas 
saludables que son exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La 
inteligencia emocional se desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y 






El modelo de Bar-On comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su vez cada 
una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que son 
habilidades relacionadas. 
Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On 
El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los 
siguientes subcomponentes: a) Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad 
para comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de 
los mismos. b) Asertividad (AS), es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una 
manera no destructiva. c) Autoconcepto (AC), es la habilidad para comprender, aceptar y 
respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como 
también nuestras limitaciones y posibilidades. d) Autorrealización (AR), es la habilidad 
para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacer. e) 
Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, sentirnos seguros de nuestros 
pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 
decisiones. 
El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el desempeño 
interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM), es la 
habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los demás. b) Las 
relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y mantener relaciones 
mutuas satisfactorias. c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad para cooperar y 
contribuir con la sociedad. 
El componente adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona para 





situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Solución de 
problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los problemas y poner en práctica 
soluciones efectivas. b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que 
experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. c) La flexibilidad (FL), es la 
habilidad para regular adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y conductas a 
situaciones y condiciones cambiantes. 
El Componente del Manejo de Estrés.  
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la 
habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y emociones fuertes sin 
“desmoronarse”, enfrentándolos en forma activa y positiva. b) El control de los impulsos 
(CI), es la habilidad para resistir o postergar un impulso y controlar nuestras emociones. 
El Componente del estado de ánimo general, mide la capacidad de la persona para 
disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en general. 
Comprende los siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la habilidad para 
sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y 
expresar sentimientos positivos. b) Optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto 
más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 
sentimientos negativos. 
Este modelo de Bar-On obedece a los objetivos que se persigue y al instrumento de 
aplicación denominado Inventario emocional de Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y 
Pajares (2001). 
La inteligencia emocional en la escuela. 
Una característica fundamental del constructo inteligencia emocional es que se 
manifiesta en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, es un factor que 





creación de un ambiente cordial y positivo, en base a la empatía y el respeto. Por esta 
razón, en la esfera de la educación adquiere importancia el manejo de la inteligencia 
emocional y en particular, el interpersonal, ya que está relacionado con el desarrollo 
emocional de los alumnos, motivo por el cual estimula el aprovechamiento escolar. Sobre 
el particular, Gardner (1994) sostuvo la tesis de la estructura mental con inteligencias 
múltiples, de las cuales habla de inteligencias personales referidas al acceso a la propia 
vida sentimental, así como al desarrollo de los aspectos internos de una persona, 
discriminando las situaciones para involucrarse o retirarse de diversas situaciones y 
comprendida por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Sobre este importante 
aporte de Gardner, la literatura ha mostrado que las carencias en las habilidades de 
Inteligencia emocional influyen en los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. 
Aunque la mayoría de estudios están centrados en el contexto universitario, se vienen 
efectuando investigaciones empíricas entre adolescentes (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; 
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2003; Liau, Liau, Teoh y Liau, 2003, citados por 
Extremera y Fernández Berrocal, 2004). La literatura resalta cuatro líneas de investigación 
en las que una falta de inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas 
entre los estudiantes. De forma resumida, los problemas del contexto educativo asociados 
a bajos niveles de inteligencia emocional son según Extremera y Fernández Berrocal 
(2004) los siguientes: 
1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado 
2. Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales 
3. Bajo aprovechamiento escolar 






1.- La inteligencia emocional y su influencia en los niveles de bienestar y ajuste 
psicológico. 
Considerando la inteligencia emocional con sus cuatro componentes (Mayer y 
Salovey, 1995, citados por Frausto et al., 2005): percepción, asimilación, comprensión y 
regulación, lo cual nos proporciona un marco teórico prometedor para conocer los 
procesos emocionales básicos que subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio 
psicológico y ayudan a comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales 
de los alumnos y su influencia sobre su ajuste psicológico y bienestar personal. 
El propósito de estos estudios ha sido examinar si los alumnos con una mayor 
inteligencia emocional presentan niveles más elevados de salud mental, satisfacción y 
bienestar que aquellos con menor puntuación en estas habilidades. 
Los estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los alumnos 
universitarios con más inteligencia emocional informan menor número de síntomas físicos, 
menor ansiedad social y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, 
mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas. 
Además, cuando estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, 
perciben los estresores como menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión 
sanguínea son más bajos e incluso, se recuperan emocionalmente mejor de los estados de 
ánimos negativos inducidos experimentalmente (Salovey et al., 1995, citados por Frausto 
et al., 2005). Otros estudios realizados en Australia presentaron evidencias de que los 
estudiantes universitarios con alta inteligencia emocional responden al estrés con menos 
ideaciones suicidas, comparados con aquellos con baja inteligencia emocional, e informan 
de menor depresión y desesperanza (Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002, citados por 
Frausto et al., 2005). Igualmente, Liau et al. (2003, Citados por Fernández- Berrocal y 





niveles de inteligencia emocional tienen puntuaciones más altas en estrés, depresión y 
quejas somáticas. 
2.- La inteligencia emocional y su influencia sobre la calidad de las relaciones 
Interpersonales. 
Desde los modelos de inteligencia emocional también se hace énfasis en las 
habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más 
hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán 
más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo de las 
emociones a las emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para 
investigar la adaptación social y emocional puesto que la inteligencia emocional jugaría un 
papel elemental en el establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones 
interpersonales. 
Los estudios realizados en esta línea parten de la base de que un alumno con alta 
inteligencia emocional es una persona más hábil en la percepción y comprensión de 
emociones ajenas y posee mejores habilidades de regulación. Además, las habilidades 
interpersonales son un componente de la vida social que ayuda a las personas a interactuar 
y obtener beneficios mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas; de 
tal manera que, la persona que desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas 
con los demás es más probable que reciba una buena consideración y un buen trato por la 
otra parte, sin olvidar que el apoyo social ayuda a regular el impacto negativo de los 
estresores cotidianos. 
En un estudio realizado en Estados Unidos por Lopes, Salovey y Straus (2003) en el 
que utilizaron medidas de habilidad, se han hallado evidencias sobre la relación entre 
inteligencia emocional y la calidad de las relaciones sociales. Los estudiantes que puntúan 





amigos e interacciones más positivas, percibieron un mayor apoyo parental e informaron 
de menos conflictos con sus amigos más cercanos, incluso cuando se controlaron variables 
de personalidad e inteligencia.  
En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 13 y 15 
años se encontraron resultados muy similares e interesantes. 
Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001, citados por Extremera y Fernández- Berrocal, 2004) 
constataron que las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional 
que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia emocional eran más capaces de 
establecer y mantener relaciones interpersonales. 
3- El papel de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar. 
Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, los 
primeros estudios anglosajones realizados en población universitaria acreditaron una 
relación directa entre inteligencia emocional y rendimiento académico. En uno de ellos se 
mostraron evidencias del vínculo entre inteligencia emocional y rendimiento, mediante un 
diseño longitudinal para comprobar si las puntuaciones en inteligencia emocional 
evaluadas al empezar el curso académico permitirían predecir las puntuaciones obtenidas 
en las notas finales. Los datos demostraron que las puntuaciones en inteligencia emocional 
predecían significativamente la nota media de los alumnos. 
También es posible que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico no sea simplemente lineal y directa y que puedan estar influyendo otras 
características o variables presentes en el alumnado. 
De hecho, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) examinaron la viabilidad 
del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza 
secundaria obligatoria, no como una relación directa entre inteligencia emocional y logro 





rendimiento medio escolar de los estudiantes. En general, los resultados de este estudio, 
tomados en su conjunto, permitieron vislumbrar ciertos componentes no académicos que 
inciden en el rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve conexiones entre 
rendimiento escolar e inteligencia emocional concretamente, mostró que la inteligencia 
emocional intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este equilibrio 
psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final. Este 
hallazgo está en línea con los resultados de investigaciones estadounidenses que confirman 
que las personas con ciertos déficits (escasas habilidades, desajuste emocional, problemas 
de aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y dificultades emocionales 
durante sus estudios y, en consecuencia, se beneficiarían más del uso de habilidades 
emocionales adaptativas que les permitan afrontar tales dificultades. En este sentido, los 
resultados indican que en los grupos más vulnerables (adolescentes con problemas de 
aprendizaje o bajo CI) la inteligencia emocional podría actuar como un moderador de los 
efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico (Petrides, 
Frederickson y Furnham, 2004, citados por Frausto et al., 2005). 
4.- La influencia de la inteligencia emocional en la aparición de conductas 
disruptivas. 
Los estudios realizados evidencian que una baja inteligencia emocional es un factor 
clave en la aparición de conductas disruptivas debido a un déficit emocional. Por ello, los 
alumnos con bajos niveles de inteligencia emocional presentan mayores niveles de 
impulsividad y peores habilidades interpersonales y sociales, favoreciendo el desarrollo de 
diversos comportamientos antisociales. 
Otros estudios recientes con alumnos británicos de educación secundaria han 
constatado que los estudiantes con niveles más bajos de inteligencia emocional evaluada 





autorización, y tienen más probabilidades de ser expulsados de su colegio uno o más días 
(Petrides, Frederickson y Furnham, 2004, citados por Frausto et al., 2005). Liau et al. 
(2003, Citados por Frausto et al.,2005), por su parte, informan que los alumnos de 
secundaria con más baja inteligencia emocional muestran mayores niveles de conductas 
agresivas y comportamientos delincuentes. 
2.2.2   Logros de aprendizajes  
El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo 
el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se 
refiere a lo mismo. Lo dice claramente Navarro (2003): “Pero, generalmente las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizados como sinónimos” (p. 
2). Actualmente, es evidente que ambos conceptos están muy relacionados; pero, a veces, 
al constructo rendimiento académico se le da una conceptualización puramente numérica. 
Esta idea ha pasado al cajón de los olvidos, pues la dirección del mundo va por el logro de 
aprendizajes, capacidades, competencias, etc. 
Para Pizarro y Clark (1998, p. 18) “El rendimiento académico es una medida de la 
capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una persona 
ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Es la capacidad de 
respuesta que tiene un individuo a estímulos objetivos y propósitos educativos previamente 
establecidos”. Esta capacidad de respuesta está en razón de las competencias desarrolladas 
bajo la normativa del actual currículo nacional; es decir, los logros de aprendizaje son estas 
competencias obtenidas y que le permiten al individuo responder asertivamente ante una 
situación problemática cualquiera que sea. Estas competencias no sólo se refieren al 
aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, 





debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la cantidad y calidad de 
conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de 
su vida. Factor fundamental en el proceso del logro de los aprendizajes es, 
indudablemente, la propia acción del niño en su relación constante con los elementos que 
le ayudarán a mejorar su aprendizaje y obtener los logros requeridos. 
Jiménez citado por Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: 
“Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico” (p. 2). Concepto que sostiene una vez más el carácter 
cuantitativo de los logros de aprendizaje. El mismo que es pertinente para nuestra 
investigación que intenta obtener resultados medibles aún en una variable bastante 
compleja. Ya que debemos tener en cuenta las tendencias actuales, que buscan tener 
también, resultados de tipo cualitativo. 
Para Touron (1984) “En términos educativos, el rendimiento es un resultado del 
aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente” (p. 284). Es 
pertinente acotar que el concepto está referido a la enseñanza universitaria, pero se adapta 
perfectamente a la educación primaria. Cabe aclarar, asimismo, que el concepto responde, 
según nuestro parecer, a una filosofía tradicional que, de alguna manera, el autor intenta 
revertir en la segunda parte de la declaración. 
En la bibliografía observamos que la mayor parte de las investigaciones toman de el 
rendimiento académico dos tipos de medidas: las pruebas objetivas y las calificaciones del 
profesorado que son entre sí medidas complementarias ya que mientras que las notas 
recogen variables importantes referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre 





especialmente otras variables importantes, pero de una forma más objetiva. En la 
actualidad, nos dice Arregui (2000): 
Hay un esfuerzo enorme de los países de nuestra región por evaluar de acuerdo a las 
metas de aprendizaje logradas en el sistema respectivo. Es importante destacar y celebrar 
que a lo largo del decenio pasado casi todos los países latinoamericanos han estado 
haciendo grandes esfuerzos para medir la calidad del aprendizaje escolar mediante 
sistemas de pruebas nacionales. En muchos de ellos se realizaron incluso anteriormente 
algunas mediciones estandarizadas más o menos masivas, ya sea para evaluar el impacto 
de programas o proyectos o como parte de alguna investigación. Sin embargo, fue recién 
en la segunda mitad de los noventa que la mayoría de ellos, frecuentemente con apoyo de 
organismos internacionales, se decidió a aplicar diversas herramientas que le permitirían 
medir y evaluar sistemáticamente los aprendizajes, con el objetivo de proveer información 
al sistema educativo y a la sociedad que podría servir como un insumo para tomar 
decisiones y mejorar los procesos educativos (p. 264). 
Como vemos, en las conceptualizaciones anteriores se incide en el concepto 
“rendimiento académico” que, para los objetivos de nuestra investigación, lo 
comprenderemos dentro de la variable “logros de aprendizaje”, la misma que, aunque tiene 
que ver con medición de resultados, abarca aspectos conductuales que no son fáciles de 
medir aunque sí observables. 
Para nuestra investigación manejaremos el concepto de logros de aprendizaje 
expresada en el Diseño Curricular Nacional, que nos dice de manera general los logros que 
debe cumplir el alumno al final del proceso, como: 
Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto; expresa con 
claridad sus sentimientos, ideas y experiencias; acepta y muestra actitudes de empatía y 





familia y comunidad sus capacidades y conocimientos; conoce, aprecia y cuida su cuerpo; 
se identifica con su realidad natural y sociocultural; aprende a aprender (p.36). 
Los logros de aprendizaje están sintetizados en lo que son las competencias del área. 
Para la dimensión Comprensión de textos: “Comprende textos discontinuos o de otro tipo 
sobre temas de su interés, identifica los aspectos elementales de la lengua, los procesos y 
estrategias que aplica y expresa el valor de un texto, como fuente de disfrute, conocimiento 
e información” (DCN 2009, p.167). 
De igual manera, para la segunda dimensión, que estudiamos en nuestra 
investigación, producción de textos, los logros de aprendizaje se explicitan con las 
siguientes capacidades: “Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar 
ideas, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo imaginario, respetando las 
características de los interlocutores haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que favorecen la coherencia y cohesión de los textos”. (DCN 2009, p.167). 
El aspecto de la comprensión de textos ha sido abundantemente estudiado y hay gran 
cantidad de instrumentos que intentan analizar objetivamente este logro de aprendizaje. 
Pinzas (2006) dice sobre esta dimensión: “La comprensión de un texto consiste en darle 
una interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado” (p. 16). Hay quienes 
desde el enfoque comunicativo disertan que el significado va a variar de lector a lector, 
pues cada quien da significatividad a un texto de acuerdo a su propia experiencia de vida. 
Es cierto, pero el darle un significado cualquiera, coherente y claro, a un texto implica una 
comprensión cabal del mismo. 
La misma autora afirma: “Cuando se habla de tipos de comprensión de lectura, por 
lo general se está haciendo referencia a dos niveles de comprensión: la comprensión literal 





investigadora y es justamente, esa operacionalización de la variable la que ha enriquecido 
el aporte teórico para el proceso de la presente investigación. 
Ambos niveles de comprensión son importantes aunque se entiende tácitamente que 
la comprensión inferencial expresa un nivel de mayor complejidad y habilidad lectora. 
Para el aspecto de la comprensión literal, asumimos la conceptualización de Pinzas (2006) 
“La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 
entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección” (p. 
16). Es decir, todas las preguntas que buscan reconocer personajes, características de estos, 
lugar de la acción, hechos que se producen en el relato, etc. y cuyas respuestas se van a 
encontrar explícitas en el texto. En contraposición, la comprensión inferencial se refiere a 
hechos posibles, que no están explícitos en el texto; tal como lo dice Pinzas (2006) “La 
comprensión inferencial se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir 
relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto” (p. 17). 
2.3 Definición de términos básicos 
Acreditación  
Es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de medir la 
calidad de servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a estándares 
reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica la 
autoevaluación de la organización, así como una evaluación en detalle por un equipo de 
expertos externos 
Acreditación universitaria 
Es un proceso para contar con una certificación de calidad en los procesos internos 
de las universidades. Existen varios tipos de acreditación: Acreditación institucional, 
acreditación de carreras, acreditación de programas de postgrado y acreditación de 





una certificación respecto de la implementación de sus mecanismos de aseguramiento de la 
calidad y sus resultados. Además podrás acceder a financiamiento estatal o fondos 
concursables de becas con financiamiento estatal como lo es en los casos de postgrados 
acreditados.  
Calidad educativa 
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 
respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 







El verbo desempeñar indica que una acción se lleva a término o cumple una función 
concreta. Con el sustantivo desempeño expresamos que tiene lugar una actividad, que 
puede ser laboral o de cualquier otra naturaleza. Por su parte, el desempeño implica el 
libramiento de una deuda o de un empeño, es decir, la deuda que se había contraído 
oportunamente, o el bien u objeto que se había empeñado, es finalmente recuperado como 
consecuencia que se canceló la deuda o el empeño en cuestión. 
Dirección institucional 
Se refiere a la visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución 
educativa hacia la mejora permanente del proceso enseñanza – aprendizaje y el logro de la 






Logros de aprendizajes 
Los resultados de los estudiantes en el aprendizaje son las habilidades medibles y 
conocimientos que el estudiante adquiere o mejora a durante su búsqueda de un título en 
una disciplina específica, sea o no, obligatorio. 
Inteligencia emocional 
Conceptualmente, se define como un conjunto de habilidades emocionales, 
personales, e interpersonales, que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar 
las demandas y presiones del medio ambiente y así tener éxito en la vida (BarOn ,1997, 
citado por Ugarriza, 2001). 
Soporte al desempeño docente 
Son mecanismos que establece la Institución Educativa para orientar la labor del 
docente al desarrollo de las competencias establecidas en el currículo. Implementa 
estrategias para identificar potencialidades y necesidades de los docentes, fortalece 
capacidades y brinda soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Tutoría  
La Tutoría Universitaria es una expresión de la docencia que se traduce como apoyo 
académico de acompañamiento, durante el transcurso de la trayectoria académica del 
estudiante, el tutor es un acompañante académico en el trayecto de la formación 
universitaria, es un cogestor académico de los tutorados, un apoyo de comprensión sobre la 
formación global y una ayuda en la gestión del conocimiento (adquisición, búsqueda, 
procesamiento, sistematización, desarrollo, conexión con otros saberes), la tutoría es un 
espacio de comunicación para diseñar acuerdos, planes individuales o grupales, 
trayectorias académicas; es un espacio para diseñar estrategias académicas para que cada 






Uso de la información 
Es el aprovechamiento de la información obtenida a partir de procesos de evaluación 
y monitoreo, para identificar los aspectos que facilitan y dificultan el desarrollo de las 
competencias programadas, y para desarrollar acciones de mejora permanente del proceso 

































Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los logros académicos 
de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: Existe relación significativa entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre el cociente emocional de adaptabilidad y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 





HE4: Existe relación significativa entre el cociente emocional de manejo del estrés y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
HE5: Existe relación significativa entre el cociente emocional de estado de ánimo general 
y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, 2017. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable inteligencia emocional es una variable cualitativa ordinal y 
la variable logros de aprendizaje es una variable cualitativa ordinal. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1: Inteligencia emocional  
Conceptual 
Conceptualmente, se define como un conjunto de habilidades emocionales, 





las demandas y presiones del medio ambiente y así tener éxito en la vida (BarOn ,1997, 
citado por Ugarriza, 2001). 
Operacional  
Operacionalmente, se medirá con el inventario de inteligencia emocional de Bar-On 
ICE: NA, en niños y adolescentes, adaptado y estandarizado por Ugarriza y Pajares (2001). 
Comprende dos componentes: intrapersonal e interpersonal.  
Para la interpretación de los puntajes del Bar-On ICE: NA se examinaron los 
patrones de los puntajes estándares; 
Tabla 1 
Pautas para interpretar los puntajes estándares del Bar-On ICE: NA 
Rangos Pautas de interpretación 
130 y más 
120 a 129 
110 a 119 
90 a 109 
80 a 89 
70 a 79 
69 y menos 
Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente desarrollada. 
Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada. 
Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado. 
Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 
Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado. 
Capacidad emocional/social muy baja. Necesita mejorarse considerablemente. 
Capacidad emocional/social atípica y deficiente. Nivel de desarrollo muy bajo.  
Variable 2: Logros académicos 
Conceptual 
Los resultados de los estudiantes en el aprendizaje son las habilidades medibles y 
conocimientos que el estudiante adquiere o mejora a durante su búsqueda de un título en 
una disciplina específica, sea o no, obligatorio. 
Operacional 
Operacionalmente, se define como los calificativos obtenidos al final del período 
lectivo en el área de Ciencias Sociales. Según el Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular- DCN (Ministerio de Educación del Perú) estos niveles se 
expresan en una escala vigesimal (0 – 20). Los tipos o niveles de rendimiento académico 






3.3  Operacionalización de Variables 
Tabla 2 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Variables Dimensiones Indicadores 
Inteligencia 
emocional 
Interpersonal Empatía (EM) 
Relaciones Interpersonales (RI) 
Responsabilidad social (RS) 






Adaptabilidad Solución de problemas (SP) 
La prueba de la realidad (PR) 
Flexibilidad (FL) 
Manejo del estrés  Tolerancia al estrés (TE) 
Control de los impulsos (CI) 






Variable 2: Logros académicos 
Variables Dimensiones Indicadores 
Logros 
académicos   
Cognitivo (Saber) Acercamiento a paradigmas teóricos, 
interpretativos y metodológicos. 
Conocer los principios y marcos legislativos y 
administrativos 
Procedimental (Saber hacer) Utilizar estratégicamente los conocimientos, 
procedimientos y técnicas. 
‐ Capacitar en el manejo de los instrumentos 
metodológicos adecuados. 
Actitudinal (Ser) Ser conscientes de comportamientos, actitudes, 
costumbres e ideas. 


















4.1 Enfoque de la investigación cuantitativa 
De acuerdo a Hernández y otros definiremos nuestra investigación: 
El enfoque metodológico como primer paso a la definición de la manera de cómo se 
recogerán los datos, de cómo serán analizados e interpretados, será cuantitativo, porque 
utilizaremos información cuantitativa o cuantificable (medible).  
4.2 Tipo de investigación 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación, corresponde a una investigación descriptiva y correlacional, 
porque será en base de una encuesta y medirá el grado de relación que hay entre dos 
variables.  
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 





manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas y las competencias 
comunicativas. El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. 
La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis previamente establecidas con base en la medición 
numérica. 
4.3 Diseño de investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable 1 (Inteligencia 
emocional) y la variable 2 (Logros de aprendizaje). 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porque de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 











M = muestra 
Ox = Observación de la variable inteligencia emocional 
Oy = Observación de la variable logros académicos  
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”. En nuestro caso son los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNE que 
suman 116 alumnos 
Muestra:  
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Nuestra muestra es probabilística, se determinó el tamaño de la muestra y luego la 
selección de los componentes será aleatoriamente. 
Cálculo de la muestra 

















n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza escogida). 
d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 
el 0,05 (5%). 






n= 95,30 aproximadamente 95 alumnos. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
• Ficha bibliográfica. Servirá para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
• Ficha textuales. Se utilizarán para elaborar las bases teóricas  
• Cuestionario de encuesta estructurado, para medir la relación entre la inteligencia 












b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método der cálculo de Kuder Richardson, para ambos 
cuestionarios. 
En esta investigación se aplicó dos cuestionarios de preguntas dicotómicas, el cual 
permitió al investigador medir la apreciación de los estudiantes respecto a las variables 
en estudio. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 






Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 





que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 






Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba estadística Coeficiente de Correlación de Pearson para contrastar 
la hipótesis, la cual será analizada e interpretada.     
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 


















5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validez del instrumento 
Validación del instrumento 
Teniendo en cuenta que con estos instrumentos de recolección de datos debe obtener 
dos propiedades esenciales: validez y confiabilidad. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems, que miden las variables correspondientes. Al respecto, 
Hernández (2006) dice: la validez es como el grado de precisión con el que el test utilizado 
mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 





Los instrumentos de medición utilizados han sido validados en múltiples 
investigaciones por lo cual no es necesario realizarla. 
Confiabilidad 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S. (2007) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
De igual forma la confiabilidad ya ha sido comprobada en múltiples investigaciones. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Pruebas de normalidad de datos 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba de 
Kolmogorov – Smirnov: 
Paso 1: Hipótesis 
HO: Los datos de la muestra de las variables inteligencia emocional y logros académicos 
proceden de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra de las variables inteligencia emocional y logros académicos no 
proceden de una distribución normal. 
Paso 2: Nivel de significancia 
Si p > .05, no se rechaza la hipótesis nula 
Si p < .05, se rechaza la hipótesis nula. 





A continuación se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, 
empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 4 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra 
  Cociente emocional 
Total 
Logros académicos 
N                                                                              95                                  95 
Parámetros normales           Media                          101.36                              12.27 
                                             Desviación típica        15.12                                1.80 
Diferencias más                   Absoluta                      0.07                                 0.178 
Extremas                              Positiva                       0.07                                 0.178 
                                             Negativa                    -0.04                                -0.125 
Kolmogorov-Smirnov Z                                        0.959                                 2.459 
Sig. Asintót. (bilateral)                                             0.316                                0.000 
En la tabla 4 se observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
muestra los siguientes resultados: 
Para el cociente emocional total no se rechaza la hipótesis nula (p= .316 >.05), por lo 
tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución normal 
de los datos. 
Para el rendimiento académico se rechaza la hipótesis nula (p= .000< .05), por lo 
tanto se afirma que dicha variable sigue una distribución no normal; es decir, no hay 
normalidad de los datos. 
Debido a estos resultados para determinar si los datos de la muestra proceden de una 
distribución normal o no normal se procedió a aplicar lo siguiente: 
Tabla 5 
Kolmogorov- Smirnov con corrección 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 



































En la tabla 5, se observa que según la prueba de normalidad con corrección de 
Kolmogorov- Smirnov los resultados son los siguientes: 
Para el cociente emocional total se rechaza la hipótesis nula (p= .026< .05), por lo 
tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución no normal; es decir, no hay 
normalidad de los datos. 
Para el rendimiento académico se rechaza la hipótesis nula (p= .000 < .05), por lo 
tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución no normal; es decir, no hay 
normalidad de los datos. 
Paso 4: Decisión 
Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra y 
la Prueba de Kolmogorov- Smirnov con corrección, se concluye que no existe normalidad 
de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos de correlación no paramétrica 
para el análisis de datos. 
Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la inteligencia emocional y su 
relación o vinculación con el logro académico. 
En tal sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), 
señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 





trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (coeficiente de correlación de Pearson). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contratación de hipótesis 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los logros académicos de 
los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 2017. 







c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
                            
Tabla 6 







Correlación de Pearson 1 ,918** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 
Logros académicos 
Correlación de Pearson ,918** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 918 concluimos que dicha correlación es 









Hipótesis Específica 1 
Hipótesis Estadística 
H0: No existe relación significativa entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 
                            
 
Tabla 7 








Correlación de Pearson 1 ,884** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 
Logros académicos 
Correlación de Pearson ,884** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 





intrapersonal y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
Habiendo obtenido una correlación de 0, 884 concluimos que dicha correlación es 
directa y buena. 
Hipótesis Específica 2 
a. Hipótesis Estadística 
H0: No Existe relación significativa entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 
                            
 
Tabla 8 
















Correlación de Pearson 1 ,902** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 
Logros académicos 
Correlación de Pearson ,902** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 





d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que sí existe relación significativa entre el cociente emocional 
interpersonal y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 902 concluimos que dicha correlación es 
directa y muy buena. 
Hipótesis Específica 3 
a. Hipótesis Estadística  
H0: No existe relación significativa entre el cociente emocional de adaptabilidad y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el cociente emocional de adaptabilidad y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 









Coeficiente de correlación de Pearson de la Inteligencia emocional en su dimensión 






Cociente emocional de 
adaptabilidad 
Correlación de Pearson 1 ,801** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 
Logros académicos 
Correlación de Pearson ,801** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que sí existe relación significativa entre el cociente emocional de 
adaptabilidad y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 801 concluimos que dicha correlación es 
directa y buena. 
Hipótesis Específica 4 
a. Hipótesis Estadística  
H0: No existe relación significativa entre el cociente emocional de manejo del estrés y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017.  
H1: Existe relación significativa entre el cociente emocional de manejo del estrés y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 






b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
 
                            
 
Tabla 10 




manejo del estrés 
Logros 
académicos 
Cociente emocional de 




Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 




Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que sí existe relación significativa entre el cociente emocional de 
manejo del estrés y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
 Habiendo obtenido una correlación de 0, 928 concluimos que dicha correlación es 







Hipótesis Específica 5 
a. Hipótesis Estadística  
H0: No existe relación significativa entre el cociente emocional de estado de ánimo 
general y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el cociente emocional de estado de ánimo general y 
los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
c. Se utiliza prueba coeficiente de correlación de Pearson. 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación de Pearson de cociente emocional de estado de ánimo general 
y los logros académicos. 
 Cociente emocional 




Cociente emocional de 




Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 




Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
d. Rechazaremos la H0 si el p-valor es < 0,05 
e. Comparando el p-valor: 
Nivel de significación: alfa= 0,05 y sig.b (p-valor) de 0.000 ===> 0,000 < 0,05 
El valor 0,000 recae sobre la zona de rechazo de H0 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, lo que 
nos lleva a concluir que sí existe relación significativa entre el cociente emocional de 
estado de ánimo general y los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias 





Habiendo obtenido una correlación de 0, 928 concluimos que dicha correlación es 
directa y buena. 
5.3 Discusión de resultados 
Los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017, guarda una relación directa y 
positiva con la inteligencia emocional. Al haberse hallado una correlación de 0, 958 se 
evidencia esta relación que nos permite afirmar que a mayores niveles de inteligencia 
emocional en los alumnos hay un mejor desempeño academico. Coincidiendo con Rodas y 
Plaza (2004), se corrobora “la relación significativa entre la inteligencia emocional de los 
estudiantes y sus logros académicos; donde la enseñanza de docentes emocionalmente 
competentes es trascendente en el aprendizaje significativo de los estudiantes”. De igual 
forma que nuestra investigación. El autoconocimiento y el autocontrol, condiciones que 
conforman la capacidad de dominio emocional interno, aportan a favor del buen ambiente 
laboral pues la persona es capaz de regular sus propias emociones y puede mantener 
espacios de reflexión interna que le permitan una más adecuada toma de decisiones. Esto 
estaría explicando la correlación positiva hallada entre el componente autoconocimiento y 
el desempeño profesional consignada en la tabla 11, donde se observa una coeficiente de 
correlación de 0,884, lo que significa que el desempeño profesional del docente tiene que 
ver, aunque en un nivel medio, con la inteligencia emocional, en cuanto a este 
componente. Esto coincide con los resultados de las investigaciones de Salinas, J. (2001) 
quien encontró correlación positiva entre el desempeño laboral y el componente 
intrapersonal en su estudio realizado con los trabajadores de la Universidad Cesar Vallejo 
de Trujillo. De igual modo vamos a encontrar coincidencias con otras investigaciones los 







Según los análisis de los resultados de campo, hay suficiente evidencia empírica para 
afirmar que: 
1. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y los logros académicos de 
los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - 2017.  Habiendo obtenido una correlación de 0, 918 
concluimos que dicha correlación es directa y muy buena. 
2. Existe relación significativa entre el cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
3. Existe relación significativa entre el cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
4. Existe relación significativa entre el cociente emocional de adaptabilidad y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
5. Existe relación significativa entre el cociente emocional de manejo del estrés y los 
logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
6. Existe relación significativa entre el cociente emocional de estado de ánimo general y 
los logros académicos de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad 









1. Propiciar la ejecución de investigaciones respecto de la relación existente entre la 
Inteligencia emocional de los alumnos y sus logros académicos en muestras 
probabilísticas para así generalizar los resultados y re-valorar la implicancia de los 
mismos. 
2. Realizar estos estudios en otras instituciones de educación superior, sectores que no 
se han considerado en esta muestra. Nos servirá para confrontar o confirmar los 
resultados que hemos encontrado. 
3. Realizar una investigación sobre los niveles de resilencia que poseen los alumnos, 
condición que tal vez sirva para explicar la relación inversa que hemos hallado 
entre el estado de ánimo de los alumnos y su percepción en sus logros académicos. 
4. A los futuros investigadores se les sugiere investigar y ahondar en la relación entre 
logros académicos y la inteligencia emocional en todos los estamentos de la 
institución. 
5. Realizar investigaciones sobre inteligencia emocional y logros académicos. Los 
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Matriz de consistencia 
La inteligencia emocional y los logros de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta, 2017 





¿Cuál es la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional de 




¿Cuál es la relación que existe entre el 
cociente emocional intrapersonal y los 
logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
cociente emocional interpersonal y los 
logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 





Determinar el nivel de relación entre la 
inteligencia emocional y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 




Determinar el nivel de relación entre el 
cociente emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - la 
Cantuta, 2017. 
 
Determinar el nivel de relación entre el 
cociente emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 





Existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - la 
Cantuta, 2017. 
 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre el cociente 
emocional intrapersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - la 
Cantuta, 2017. 
 
Existe relación significativa entre el cociente 
emocional interpersonal y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 




Tipo de investigación:  
No experimental 
 
Diseño de investigación 
El estudio de la presente investigación 
tiene dos variables. 
 
Por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta al porqué 
de la investigación y establece relaciones 
entre las variables para conocer la 
estructura y factores que intervienen en el 
proceso 
 
Población y muestra 
Población: Los 295 alumnos de la Facultad 





Técnicas o instrumentos de recolección de 
datos Las documentales, (las fichas 





¿Cuál es la relación que existe entre el 
cociente emocional de adaptabilidad y los 
logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
cociente emocional de manejo del estrés y 
los logros académicos de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el 
cociente emocional de estado de ánimo 
general y los logros académicos de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - la Cantuta, 
2017? 
 
Determinar el nivel de relación entre el 
cociente emocional de adaptabilidad y los 
logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017. 
 
Determinar el nivel de relación entre el 
cociente emocional de manejo del estrés y 
los logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017. 
 
Determinar el nivel de relación entre el 
cociente emocional de estado de ánimo 
general y los logros académicos de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle - la Cantuta, 2017. 
 
Existe relación significativa entre el cociente 
emocional de adaptabilidad y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - la 
Cantuta, 2017. 
 
Existe relación significativa entre el cociente 
emocional de manejo del estrés y los logros 
académicos de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - la 
Cantuta, 2017. 
 
Existe relación significativa entre el cociente 
emocional de estado de ánimo general y los 
logros académicos de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle - la Cantuta, 2017. 
 
Las no documentadas (las encuestas, 
entrevistas la observación). 
 
Técnicas estadísticas de análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia Central, de 
Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y correlación. 











Inventario Emocional BarOn 
Instrucciones 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es 
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un 
examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de 
cada oración. 
Ítem 1 2 3 4 
1. Me gusta divertirme.  
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 
4. Soy feliz.  
5. Me importa lo que les sucede a las personas.  
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 
8. Me gustan todas las personas que conozco.  
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a).  
10. Sé cómo se sienten las personas. 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a).  
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien.  
14. Soy capaz de respetar a los demás.  
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa.  
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.  
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.  
18. Pienso bien de todas las personas.  
19. Espero lo mejor.  
20. Tener amigos es importante.  
21. Peleo con la gente.  
22. Puedo comprender preguntas difíciles.  
23. Me agrada sonreír.  
24. Intento no herir los sentimientos de las personas.  
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
26. Tengo mal genio.  
27. Nada me molesta.  
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
29. Sé que las cosas saldrán bien.  
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  





33. Debo decir siempre la verdad. 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
35. Me molesto fácilmente.  
36. Me agrada hacer cosas para los demás.  
37. No me siento muy feliz. 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
39. Demoro en molestarme. 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 
41. Hago amigos fácilmente. 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 
43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) 
por mucho tiempo. 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.  
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas.  
49. Par mí es difícil esperar mi turno.  
50. Me divierte las cosas que hago.  
51. Me agradan mis amigos.  
52. No tengo días malos.  
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.  
54. Me fastidio fácilmente.  
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.  
56. Me gusta mi cuerpo.  
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar.  
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 
60. Me gusta la forma como me veo.  
 
Gracias por completar el cuestionario. 
 
 
